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1. INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en cuenta las últimas proyecciones señaladas sobre el aumento del 
crecimiento urbano en las proximas decadas; se espera que la población 
mundial urbana se duplique pasando de 3.3 mil millones en 2007 a 6.4 mil 
millones para el 2050. Asimismo, se predice que hacia el año 2030 el 60 por 
ciento de la población mundial vivirá en ciudades. Este proceso estará 
acompañado de un fenómeno conocido como la “urbanización de la pobreza”.  
Las ciudades continuarán enfrentando desafíos tanto nuevos como conocidos, 
como la creación de empleo suficiente; el aumento de la inseguridad 
alimentaria; la provisión de servicios básicos como vivienda, agua potable, 
saneamiento, servicios de salud y educación; la planificación y el 
mantenimiento de áreas verdes; y la gestión de los residuos y aguas residuales 
producidos en la ciudad. Las innovaciones para responder a estos desafíos en 
estas áreas urbanas no se han hecho esperar.1 
En Bogotá para el año 2012  la población estimada fue de 7'363.782 habitantes 
y la proyección para el 2015 es de 7'878.783 habitantes, según las estadísticas 
en el año 2012 se generó un  promedio de 6500 toneladas de basura; es decir 
cada persona produce 1 Kilo de basura diario. Del cual el cual más del 50% 
son residuos orgánicos.2 
De acuerdo con ello la práctica de la agricultura urbana se ha convertido en un 
alternativa para el aprovechamiento de residuos orgánicos domésticos para la 
producción de abonos mediante prácticas como el compostaje y el 
lombricultivo, disminuyendo la cantidad diaria de residuos dispuestos en el 
Relleno Sanitaria de Doña Juana (RSDJ). 
Con la implementación de estas prácticas en Aldeas Infantiles sos se 
aprovechan los residuos orgánicos incorporandolos al suelo de la huerta 
obteniendo productos de buena calidad, ahorrando gastos en la compra de 
                                                 
1Revista de Agricultura urbana. Junio 2010 
2
www.alcaldiabogota.gov.co 
2 
 
insumos externos y en algunos productos de la canasta familiar como son 
hortalizas, tuberculos y plantas aromaticas y medicinales, ofreciendo una 
alternativa de producción más limpia, generando una conciencia ambiental en 
los residientes y minimizando los residuos generados en la organización. 
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2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad el crecimiento excesivo y desmesurado de las ciudades ha 
generado un uso indiscriminado de los recursos naturales y una enorme 
generación de residuos lo cual se refleja en la afectación ambiental del entorno. 
Además la falta de la aplicación de las  políticas estatales existentes no a 
permitido la conservación de los recursos naturales , ni el adecuado manejo de 
los residuos que se generan.  
Actualmente dentro del proyecto de agricultura urbana liderado por el Jardín 
Botánico de Bogotá se han generado espacios de participación comunitaria 
donde se reúnen los agricultores urbanos entorno a las prácticas de la 
agricultura orgánica donde se busca producir alimentos sin la utilización de 
productos químicos de origen sintético, además la producción de estos esta 
ligada a la optimización de los recursos que produce la misma huerta y el 
entorno que la rodea, propagando especies agroalimentarias que hacen parte 
de un patrimonio genético, utilizando los residuos orgánicos domésticos para la 
producción de abonos, recolectando aguas lluvias para el riego de las plantas, 
reutilizando algunos recipientes plásticos para la siembra de especies 
vegetales; convirtiendo a estos espacios en huertas autosuficientes. 
Estos espacios llamados “UICAU”, unidad integral comunitaria de agricultura 
urbana, se implementan en diferentes localidades de Bogotá y en ellos la 
comunidad junto a los profesionales del Jardín Botánico realizan el montaje y 
mantenimiento de las huertas implementando las investigaciones en agricultura 
urbana generadas desde la subdirección científica como son Fichas técnicas 
de agricultura urbana, Manual de manejo de lombricompost, Implementación de 
dos prototipos solares, Plan de manejo fitosanitario de las uicau, entre otras.  
Uno de estos espacios es la unidad integral comunitaria de agricultura urbana  
“Aldeas Infantiles sos” ubicada en la localidad de Barrios unidos en el barrio 
modelo norte; esta es una de las unidades que cuenta con más área,  es una 
zona blanda de más de 800 metros donde en este momento se tiene 
intervenido una área de 600 metros con la huerta; en este espacio participan 
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agricultores urbanos de las localidades de Teusaquillo, Barrios unidos y 
Engativá que semanalmente se reúnen para mantener la huerta mediante las 
practicas de agricultura orgánica, sin embargo aunque se cuenta con el apoyo 
de las directivas de la organización aldeas, quienes permiten realizar las huerta 
comunitaria no se han podido vincular de manera constante a los niños y a las 
madres de la organización. 
Además teniendo en cuenta que esta organización esta conformada en el 
momento por 20 casas en las cuales viven entre 5 a 10 niños y donde se 
producen bastantes residuos orgánicos; estos no se aprovechan en su totalidad 
en el proceso para la obtención de abono que se podría incorporar al suelo de 
la misma huerta. Tampoco se cuenta con un manejo adecuado de los otros 
residuos producidos en aldeas no se realiza reutilización de recipientes o 
contenedores plásticos para la siembra de manera permanente por lo cual no 
se están aprovechando muchos materiales que terminan en el relleno sanitario 
de dona Juana. Es de destacar que con estos (abonos orgánicos y organismos) 
no solo se beneficia a la planta, sino que, además se brindan incalculables 
beneficios en cuanto a características fisicoquímicas y biológicas del sustrato.3 
Esta uicau cuenta con un área grande en la cual se puedan implementar todos 
los procesos para convertirla en una huerta productiva es importante realizar 
una metodología donde se estipule las labores a realizar para el 
aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos domésticos para la 
producción de abonos. 
Por lo anterior, es necesario plantear la siguiente pregunta ¿se pueden 
aprovechar en la huerta los residuos orgánicos generados en aldeas infantiles 
sos mediante la producción de abonos?. 
 
 
                                                 
3SANABRIA, María y AGUDELO Luz. Unidades integrales de Agricultura Urbana en Bogotá D.C. Cartilla 
para el manejo integrado de la fertilización, las plagas y las enfermedades. 2011. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Como cita la UAESPen Bogotá D.C. se produjeron para el año 2.011 un total 
de 2.287.667 Ton/año de residuos que fueron depositados en el Relleno 
Sanitario Doña Juana (RSDJ), lo que en promedio representa 6.262 Ton/día de 
residuos enviados a disposición final. De este total el 78.4% corresponde a 
Residuos Sólidos Orgánicos Ordinarios (RSOO), es decir 4.966 Ton/día. Por 
otra parte, del total de los residuos que llegan al RSDJ, el 14.14% se considera 
que es potencialmente reciclable, en consecuencia, el pareto de las acciones 
del distrito en Gestión de Residuos Sólidos se encuentra precisamente en los 
RSOO, por representar casi el 80% del total de los residuos que son recogidos 
y llevados a disposición final. 
Por otra parte, los volúmenes de residuos que son dispuestos diariamente en el 
RSDJ van copando su capacidad en pocos años, lo que conllevará en un futuro 
no muy lejano a la necesidad de localizar otro terreno de características 
similares al RSDJ, en el cual se dispongan los residuos que diariamente se 
generan en la ciudad.4 Esta situación es altamente preocupante teniendo en 
cuenta la falta de disponibilidad de terrenos en el Distrito para ubicar otro 
relleno, lo que implicaría llevar los residuos a municipios incrementado de 
manera insostenible los costos actuales de transporte y disposición.  
Como cita el plan maestro de manejo de residuos sólidos se busca Modificar 
comportamientos individuales y colectivos de manejo de residuos incentivando 
el reusó, la minimización y la separación en la fuente, orientado los 
generadores hacia la producción más limpia, y desestimulando el uso de 
materiales no biodegradables o de difícil aprovechamiento.5 
Si en aldeas infantiles sos se utilizan los residuos orgánicos generados se esta 
minimizando la cantidad de residuos que se recolectan semanalmente 
                                                 
4
 PROPUESTA REGLAMENTACIÓN RESIDUOS ORGANICOS 
5
Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital, decretos 312 de 
2006, 620 de 2007 y 261 de 2010. Basado en los parámetros del POT. 
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generando una disminución en los costos de recolección, además se esta 
minimizando la compra de insumos para la huerta y se esta formando una 
conciencia ambiental en los niños, niñas y adolecentes que se puede refeljar en 
la aplicación de estas prácticas en otras huertas o espacios comunitarios o 
familiares donde no solo se produzcan alimentos sino se mantengan jardines y 
plantas ornamentales mejorando la calidad y características biológicas, físicas 
y  químicas de los suelos.  
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar la propuesta para el aprovechamiento de residuos orgánicos 
domésticos mediante la producción de abonos en la UICAU Aldeas Infantiles 
SOS. 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Desarrollar un diagnostico de la disposición y aprovechamiento de 
residuos sólidos domésticos. 
 Hacer la identificación y valoración cuantitativa de los impactos 
ambientales en Aldeas Infantiles S.O.S 
 Analizar la metodología más adecuada para las condiciones del 
proyecto. 
 Elaborar un diseño técnico de la metodología propuesta para la 
obtención de abonos.  
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5 MARCOS DE REFERENCIA 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
5.1.1 Abonos Orgánicos 
 
Los abonos orgánicos son productos resultantes de la descomposición 
biológica de la Materia Orgánica que al ser incorporados al suelo mejoran sus 
propiedades físicas, químicas y biológicas lo cual se refleja en un incremento 
de la capacidad productiva del suelo. Estos son el resultado de la 
transformación biológica de los materiales orgánicos (excrementos de 
animales, desechos vegetales, animales muertos etc.) a través de un 
bioproceso denominado COMPOSTAJE. Son productos finamente divididos y 
con una alta carga microbial que se utilizan como acondicionadores y 
mejoradores del suelo. 
5.1.2 Importancia de los Abonos Orgánicos 
 
Los abonos orgánicos son de gran importancia en la agricultura porque elevan 
el potencial productivo del suelo al actuar como mejoradores de sus 
características físicas, químicas y biológicas. Además son fuentes de varios 
nutrientes esenciales para las plantas, elevando el potencial de fertilidad del 
suelo. 
Los abonos orgánicos también contribuyen a incrementar el desarrollo radicular 
de las plantas mejorando el sostén de las mismas, promueven la sanidad del 
cultivo y aportan hormonas que influencian positivamente los mecanismos 
fisiológicos de las especies vegetales.6 
 
                                                 
6BLANCO SANDOVAL JOSE ORLANDO, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO.  Programa nacional de transferencia de tecnología 
agropecuaria – pronatta. Acondicionadores y Mejoradores del suelo. 
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Figura 1. Proceso de descomposición de los residuos orgánicos 
Fuente: CASTIBLANCO A, Alberto. Agricultura Biológica. Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia Facultad de Ciencias Agrarias Bogotá D.C.2005. 
 
El compost es un abono orgánico que resulta a partir de la descomposición de 
residuos vegetales y animales , que ocurre bajo condiciones aeróbicas y 
temperatura controlada. A través de su uso se aportan de manera natural los 
16 minerales esenciales que requiere la planta.7 
5.1.3 Fases del Proceso de Compostaje 
5.1.3.1 Mesófila 
 
Es la primera fase y se caracteriza por la presencia de bacterias y hongos, 
siendo las primeras quienes inician al proceso por su gran tamaño; ellas se 
multiplican y consumen los carbohidratos más fácilmente degradables, 
produciendo un aumento en la temperatura desde la del ambiente a más o 
menos 40 grados centígrados. 
 
                                                 
7
SALAS ARDILA JACOB. CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL (CAE) CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL (CAR) Y  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.  Noviembre 2006, Bogotá 
D.C. programa integral para la gestión ambiental empresarial – pigae. Taller teórico – práctico producción 
orgánica o ecólogica decultivos hortofruticolas (mora, uchuva y tomate de árbol). Guía para la elaboración 
y aplicación de Abonos Orgánicos compostados, Caldos Microbianos y Preparados Vegetales y Minerales 
para el control de Plagas y Enfermedades en cultivos Hortofrutícolas.  
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5.1.3.2 Termófila 
 
En ésta fase la temperatura sube de 40 a 60 grados centígrados, desaparecen 
los organismos mesófilos, mueren las malas hierbas, e inician la degradación 
los organismos termófilos. En los seis (6) primeros días la temperatura debe 
llegar y mantenerse a más de 40 grados centígrados a efecto de reducción o 
supresión de patógenos al hombre y a las plantas de cultivo. A temperaturas 
muy altas, muchos microorganismos importantes para el proceso mueren y 
otros no crecen por estar esporulados. En ésta etapa se degradan ceras, 
proteínas y hemicelulosas y, escasamente la lignina y la celulosa; también se 
desarrollan en éstas condiciones numerosas bacterias formadoras de esporas 
y actinomicetos. 
5.1.3.3 Enfriamiento 
 
La temperatura disminuye desde la más alta alcanzada durante el proceso 
hasta llegar a la del ambiente, se va consumiendo el material fácilmente 
degradable, desaparecen los hongos termófilos y el proceso continúa gracias a 
los organismos esporulados y actinomicetos. Cuando se inicia la etapa de 
enfriamiento, los hongos termófilos que resistieron en las zonas menos 
calientes del proceso realizan la degradación de la celulosa. 
5.1.3.4 Maduración 
 
La maduración puede considerarse como complemento final de las fases que 
ocurren durante el proceso de fermentación disminuyendo la actividad 
metabólica. El producto permanece más o menos 20 días en ésta fase. 
5.1.4 Condiciones del Proceso de Compostaje 
 
En el proceso de compostaje, son los microorganismos los responsables de la 
transformación del sustrato, por lo tanto, todos aquellos factores que puedan 
inhibir su crecimiento y desarrollo, afectarán también sobre el proceso. Los 
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factores más importantes que intervienen éste proceso biológico son: 
temperatura, humedad, pH, oxigeno, relación C/N y población microbiana. 
5.1.4.1 Temperatura 
 
Las fases mesófila y termófila del proceso, mencionadas anteriormente, tienen 
un intervalo óptimo de temperatura. Se ha observado que las velocidades de 
crecimiento se duplican aproximadamente con cada subida de 10 grados 
centígrados de temperatura, hasta llegar a la temperatura óptima. Cuando se 
alcanzan temperaturas más altas, se empiezan a eliminar microorganismos 
patógenos dándose el proceso de sanitización ayudados adicionalmente por 
los antibióticos producidos por algunos microorganismos que favorecen su 
eliminación. Hacia los 70 °C grados centígrados se inhibe la actividad 
microbiana por lo que es importante la aireación del compost para disminuir la 
temperatura y evitar la muerte de los microorganismos. Durante estos cambios 
de temperatura las poblaciones bacterianas se van sucediendo unas a otras. 
Este ciclo se mantiene hasta el agotamiento de nutrientes, disminuyendo los 
microorganismos y la temperatura. 
5.1.4.2 Humedad 
  
En el compostaje es importante evitar la humedad elevada ya que cuando está 
muy alta, el aire de los espacios entre partículas de residuos se desplaza y el 
proceso pasa a ser anaerobio. Por otro lado, si la humedad es muy baja, 
disminuye la actividad de los microorganismos y el proceso se retarda. Se 
consideran niveles óptimos de humedades entre 40% - 60%, éstos dependen 
de los tipos de material a utilizar. 
5.1.4.3 Ph 
 
El compostaje permite un amplio intervalo de pH (3.0 – 7.0), sin embargo los 
valores óptimos están entre 5.5 y 7.0, porque las bacterias prefieren un medio 
casi neutro, mientras los hongos se desarrollan mejor en un medio ligeramente 
ácido. El valor del pH cae ligeramente durante la etapa de enfriamiento 
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llegando a un valor de 6 a 7 en el compost maduro. La NTC 5167 de 200416 
dice que si el producto se disuelve en agua, su disolución no debe desarrollar 
pH alcalino es decir mayor de 7. 
5.1.4.4 Oxígeno 
 
Los microorganismos deben disponer de oxigeno suficiente para que se dé el 
proceso aerobio, esto se logra mediante la aireación. Si se garantiza el oxigeno 
necesario para que se desarrolle el proceso, se puede obtener un compost 
rápido y de buena calidad, evitándose problemas de malos olores. 
5.1.4.5 Nutrientes 
 
Una relación C/N de 20 – 35 es la adecuada al inicio del proceso; pero si ésta 
relación es muy elevada, se disminuye la actividad biológica porque la materia 
orgánica a compostar es poco biodegradable por lo que la lentitud del proceso 
no se deberá a la falta de nitrógeno sino a la cantidad de carbono. 8 
5.1.4.6 Tamaño de partículas 
 
El tamaño de partículas no debe ser ni muy fina ni muy gruesa, porque si es 
muy fina, se obtiene un producto apelmazado, lo que impide la entrada de aire 
al interior de la masa y no se llevará a cabo una fermentación aerobia 
completa. Si las partículas son muy grandes, la fermentación aeróbica tendrá 
lugar, solamente en la superficie de la masa triturada. Aunque el 
desmenuzamiento del material facilita el ataque microbiano, no se puede llegar 
al extremo de limitar la porosidad, es por ello que se recomienda un tamaño de 
partícula de 1 a 5 cm.9 
                                                 
8
 JARAMILLO H,  Liliana y ZAPATA M,  María. Aprovechamiento de los Residuos Sólidos Orgánicos en 
Colombia. Monografía   para optar al título de Especialista en Gestión Ambiental. Universidad de 
Antioquia. Medellín. 2008 
9
 JARAMILLO H,  Liliana y ZAPATA M,  María. Aprovechamiento de los Residuos Sólidos Orgánicos en 
Colombia. Monografía   para optar al título de Especialista en Gestión Ambiental. Universidad de 
Antioquia. Medellín. 2008 
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5.1.5 Materiales Requeridos para el Compostaje 
 
El compostaje requiere de cuatro elementos básicos: residuos “verdes” (con 
alto contenido de nitrógeno), residuos “cafés” (con alto contenido de carbono), 
agua y aire (oxígeno). En la casa, los residuos verdes provienen principalmente 
de la cocina (residuos de alimentos) y los residuos cafés son básicamente 
plantas secas (puede incluirse papel cortado en tiras delgadas).  
5.1.5.1 Aireación 
 
El proceso de descomposición de la materia orgánica y su transformación en 
humus es realizada por los microorganismos aeróbicos que requieren oxígeno 
para su actividad. La aireación depende de factores como el tamaño de la pila 
decompost,el tamaño de las partículas que la conforman, el tipo de material y la 
humedad que contiene. En general la pila no debe hacerse más alta de 1,2 
metros X 1,5 metros de ancho; se prefiere sí hacerlas alargadas, de modo que 
el oxígeno circule con mayor facilidad. El material debería triturarse para 
facilitar su descomposición, las partículas deberían tener un tamaño de 1 a 5 
centímetros. 
Para favorecer la aireación debe voltearse el compost, aunque, con prácticas 
adecuadas de aireación al momento de construir la pila, como por ejemplo 
adicionar suficiente cantidad de material vegetal y la ubicación estratégica de 
postes aireadores, puede reducirse el número de volteos y con ello ahorrar 
mano de obra en la elaboración del abono. 
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5.2 PRODUCCIÓN DE COMPOST  DOMÉSTICO 
 
 
 
 
 
Figura. 2. Elaboración Compostera 
Fuente: RODRIGUEZ SALINAS MARCOS ARTURO , CORBOBA VASQUEZ ANA . SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 
(INE) DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (GTZ) GMBH. 
Septiembre 2006, México, Manual de compostaje municipal Tratamiento de residuos sólidos 
urbanos. Primera edición 
El proceso de fabricación de compost doméstico es similar al de las plantas de 
compostaje, y puede dividirse en cuatro etapas: la selección de los desechos, 
su preparación, la biorreacción, y el acondicionamiento final de la composta. Al 
nivel doméstico, el proceso puede dividirse en dos tipos, de acuerdo con la 
velocidad de degradación de los residuos. Para el tipo “lento” no se requiere 
invertir mucho trabajo, pero la composta tardará en producirse hasta 12 meses; 
en el tipo ”rápido” se requiere de mayor esfuerzo, y la composta puede estar 
lista antes de dos meses.  
Hacer compost doméstico requiere de un espacio, ya sea en un patio, jardín, 
balcón, azotea, terraza o huerto. El área necesaria varía según la cantidad de 
residuos biodegradables que se pretenda compostar ; el espacio mínimo es un 
metro cuadrado y puede realizarse en pila o en contenedor.  
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Madera                     Ladrillo                           Tambo                Caneca 
Figuras. 3,4,5,6. Contenedores y sistemas de compostaje. 
Fuente: RODRIGUEZ SALINAS MARCOS ARTURO , CORBOBA VASQUEZ ANA . SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 
(INE) DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (GTZ) GMBH. 
Septiembre 2006, México, Manual de compostaje municipal Tratamiento de residuos sólidos 
urbanos. Primera edición. 
5.2.1 Compostaje Doméstico “lento” 
 
El recipiente que se utiliza para este tipo de compostaje se va llenado en forma 
continua. Este material se mezcla con el más reciente y solo en pocas 
ocasiones se agita todo el material dentro del recipiente. Esta forma requiere 
menos esfuerzo que el compostaje rápido. 
 
Figuras. 7 y 8 . Modelo de compostaje lento y medición de temperatura 
Fuente: RODRIGUEZ SALINAS MARCOS ARTURO , CORBOBA VASQUEZ ANA . SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 
(INE) DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (GTZ) GMBH. 
Septiembre 2006, México, Manual de compostaje municipal Tratamiento de residuos sólidos 
urbanos. Primera edición. 
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La temperatura en el interior de la mezcla aumentará, lo cual se puede apreciar 
a 10 ó 15 centímetros de la superficie. Es necesario vigilar que la temperatura 
sea elevada (55° C) y en su caso proteger el proceso del frío y la lluvia 
excesivos. Paraesto, se puede cubrir la pila de composta con plástico u otro 
material que retenga el calor. 
El proceso puede tardar entre 6 y 12 meses, dependiendo de la frecuencia de 
mezclado, la eficiencia de éste, el clima y los residuos depositados.  
5.2.2 Compostaje Doméstico “rápido” 
 
Figuras. 9, 10, 11 y 12. Elaboración de abono 
Fuente: RODRIGUEZ SALINAS MARCOS ARTURO , CORBOBA VASQUEZ ANA . SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 
(INE) DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (GTZ) GMBH. 
Septiembre 2006, México, Manual de compostaje municipal Tratamiento de residuos sólidos 
urbanos. Primera edición 
Esta forma de compostaje doméstico se lleva a cabo ocupando la totalidad del 
volumen del recipiente, por lo que se puede emplear la pila, la trinchera, la 
jardinera o múltiples cajones.  
El picado de los residuos acelera la degradación de éstos, por lo que es 
deseable que se efectúe; los residuos verdes y cafés deben colocarse en 
capas lo más delgadas posible para facilitar la mezcla.  
Cuando se llene la compostera se debe realizar una buena mezcla. Si el 
material está muy seco es necesario agregar agua, sin que ésta escurra. Una 
vez hecha la mezcla, ya no será posible introducir más residuos porque se 
reduciría la velocidad del proceso. 
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Debido a la degradación, la mezcla comenzará a calentarse a las pocas horas 
hasta alcanzar temperaturas de entre 60 y 70 ° C en el centro. También se 
podrá observar vapor saliendo y, con el paso del tiempo, una pequeña capa 
grisácea brillante de hongos en la superficie.  
La pila debe ser mezclada dos veces por semana, desmenuzando el material 
apelotonado y moviendo el material desde el exterior al centro. Si fuera 
necesario, se añade agua o se cuida del frío extremo.  
El proceso termina a las seis u ocho semanas, cuando la temperatura ya no 
aumenta y el material presenta las características de un composta inmadura. 10 
 
5.3 LA LOMBRICULTURA 
 
Es el Producto resultante de la transformación de los residuos orgánicos por la 
Lombriz Roja Californiana (EiseniaFoetida), que luego de ingerirlos los 
metaboliza en su tracto digestivo y los expele en forma de excretas que se 
consideran dentro de la categoria de los abonos orgánicos por ser de excelente 
calidad para mantener la fertilidad de los suelos.11 
 
                                                 
10
RODRIGUEZ SALINAS MARCOS ARTURO , CORBOBA VASQUEZ ANA . SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 
(INE) DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (GTZ) GMBH. 
Septiembre 2006, México, Manual de compostaje municipal Tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
Primera edición 
11
BLANCO SANDOVAL JOSE ORLANDO, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO.  Programa nacional de transferencia de tecnología 
agropecuaria – pronatta. Acondicionadores y Mejoradores del suelo. 
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Figura13. Anatomía de la lombriz 
Fuente: CASTIBLANCO A, Alberto. Agricultura Biológica. Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia Facultad de Ciencias Agrarias Bogotá D.C.2005. 
La lombriz es adulta a partir de los 60-90 días según el ambiente; después de 
haber nacido mide 3 cm de largo y alcanza su máximo tamaño a los 7 meses, 
entre 8-10 cm de largo, y puede llegar a vivir hasta los 16 anos de edad. Un 
cultivo normalmente se duplica cada 3 meses, es decir, 16 veces en un año, 
256 en dos años y 4096 veces en tres años.  
5.3.1 Factores que afectan a la lombriz roja 
5.3.1.1 Humedad 
 
La humedad promedia se debe encontrar entre el 60 y el 80%. Una humedad 
superior o inferior las hace ir. La sequedad las mata o las hace huir a otro 
medio. El alimento debe permanecer siempre remojado, no seco. La lombriz 
para comer chupa, no tiene dientes. 
El alimento si se requiere se debe humedecer en la pila antes de suministrarlo, 
no dentro de la cama, riegue con agua de dos a tres veces por semana la cama 
si se requiere. Mucho cuidado al hacer el riego con manguera sin control, hay 
sistemas sencillos y económicos para poner riego por aspersión, en casos de 
mucho sol o vientos fuertes. 
Para evitar que se seque el sustrato en el lecho, colocar encima del mismo una 
buena cantidad de rastrojo, costales de fibra y/o cabuya, los cuales se retirarán 
al momento de suministrar el alimento. Se le puede agregar azúcar, melaza o 
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el mucílago del café para aumentar la digestibilidad de los alimentos. Son 
fuente de energía, la cual es necesaria para los procesos de movimiento, 
reproducción y crecimiento. 
5.3.1.2 Luz 
 
En presencia de ella se profundizan, en horas nocturnas suben a la superficie y 
en la madrugada descienden de nuevo. 
5.3.1.3 pH 
 
El pH de la cama debe ser neutro (6.8 y 7.2). Si está muy alto agréguele papel 
periódico picado y si está muy bajo se le adiciona cal y se mezcla con el 
alimento. La lombriz tiene la capacidad de cambiar el PH de los sustratos por 
medio de sus glándulas calcígeras. 
Una lombriz adulta se come en un día la misma cantidad de lo que pesa y 
produce la mitad de lo consumido en humus o abono, es decir, un kilo de 
lombrices se comen diario un kilo de alimento y eliminan una libra de humus.  
5.3.1.4 Componentes 
 
Residuos Vegetales 
 
Pulpa, mucílago, plátano, frutas, residuos de cosecha, hojas, , rastrojo, 
hojarasca, de yuca hortalizas, entre otras. Los residuos de aserrín que 
contienen toxinas reducen la reproducción y afectan a las lombrices. 
Residuos de Animales 
 
Porquinaza, cagajón, boñiga, gallinaza, conejaza, caprinaza, humana, de 
matadero (huesos, suero, pieles, sangre, contenido ruminal).  
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Residuos Industriales 
 
Papel, periódico, de oficina, cartón, ropa de algodón y de seda, sobrados de 
cocina. Lo que no sea reciclable y que esté contaminado con residuos 
orgánicos. 
Los alimentos de origen vegetal, se pueden suministrar en el mismo momento 
de su recolección, en capas delgadas de 10 cm. de grosor y que el material 
esté picado, recuerde que la lombriz escasamente mide 10 cm. de tamaño. El 
material de origen animal en capas máximas de 5 cm. El suministro se hace 
cada 2 -3 días, en franjas, o sobre la mitad del lecho, y para la próxima vez, 
sobre el espacio siguiente. Es recomendable no alimentar sobre la totalidad de 
la cama y hacer mezclas de un 60% de origen animal y el resto con material de 
origen vegetal. 
5.4 MARCO CONCEPTUAL 
Los siguientes conceptos se adoptan de las principales fuentes bibliográficas 
consultadas entre las cuales están el Ministerio de agricultura y desarrollo rural 
del Medio Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, dirección de desarrollo 
sectorial sostenible, Ica, universidad Nacional abierta y a distancia de 
Colombia; además de entidades distritales como UAESP, secretaria de 
planeación y el Jardín Botánico de Bogotá . 
Agricultura Urbana: Es un sistema de producción de alimentos definida como 
la práctica agrícola que se realiza en espacios urbanos dentro de la ciudad o en 
los alrededores (agricultura urbana y periurbana), en zonas blandas (como 
antejardines, lotes) o en zonas duras (terrazas, patios), utilizando el potencial 
local como la fuerza de trabajo, el área disponible, el agua lluvia, los residuos 
sólidos, articulando conocimientos técnicos y saberes tradicionales, con el fin 
de promover  la sostenibilidad ambiental y generar productos alimenticios 
limpios para el autoconsumo y comercialización, fortaleciendo el tejido social.  
Almacenamiento:Es la acción del usuario de colocar temporalmente los 
residuos sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o 
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desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, 
comercialización o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento 
o disposición final. 
Aprovechamiento:Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo 
integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al 
ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el 
reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o 
cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o 
económicos. 
Compostadora:Es un recipiente específicamente diseñado para elaborar 
compostaje, dentro del cual se ponen los residuos orgánicos. 
Compostaje: Proceso mediante el cual la materia orgánica contenida en los 
residuos generados se convierte a una forma más estable, reduciendo su 
volumen y creando un material apto para cultivos y recuperación de suelos. 
Descomposición:Acción de reducir o transformar un compuesto en otro. 
Generalmente, la materia orgánica se transforma en compuestos inorgánicos 
simples por la acción de los microorganismos. 
Desecho:Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, 
restos, residuos o basuras procedentes de la industria, el comercio, el campo o 
los hogares. Según esto, se trata de productos que en ese marco apenas 
pueden ser utilizados, o no pueden serlo en absoluto, lo que no significa que 
carezcan por completo de utilidad y que no puedan servir como materia prima 
de otros procesos de producción, por intermedio del reciclaje. 
Educación Ambiental:Proceso formativo mediante el cual se busca que el 
individuo y la colectividad conozcan y comprendan las formas de interacción 
entre la sociedad y la naturaleza, causas y consecuencias de esta interacción, 
para que actúen en forma integrada y racional con su medio. 
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Enterramiento de Basuras:Se entiende por enterramiento de basuras la 
técnica que consiste en colocarlas en una excavación, aislándolas 
posteriormente con tierra u otro material de cobertura. 
Fijación de Nitrógeno:Es el proceso de conversión del nitrógeno atmosférico 
en compuestos nitrogenados orgánicos realizado por ciertas bacterias 
nitrificantes del suelo y simbiontes de raíces de plantas superiores, y ciertas 
algas cianofíceas. Muchas de estas bacterias son simbiontes de las 
leguminosas (como el fríjol) habitando en forma de nódulos radiculares. 
Gracias a su actividad el suelo se enriquece en nitrógeno. 
Humificación: Proceso de descomposición bacteriana a que son sometidas las 
plantas y animales para convertirse en la capa orgánica del suelo. 
Humus:Todos las sustancias de origen orgánico ubicadas sobre el suelo o 
incorporadas en él, en proceso natural de degradación, transformación y 
estructuración. Su estado, cantidad y composición es de importancia relevante 
en la fertilidad natural del suelo, mejorando los rendimientos agrícolas. La 
mayoría de las sustancias húmicas proceden de restos vegetales, pero a los 
excrementos animales les corresponden un papel de gran importancia como 
iniciadores de los procesos de humificación. Para el presente documento, 
constituye el producto biológico obtenido a través de lombricultura. 
Nitrificación:Es la conversión, efectuada por las bacterias nitrificantes del 
suelo, de los compuestos orgánicos de nitrógeno, como los aminoácidos y 
proteínas o la urea, en nitratos inorgánicos asimilables por las plantas verdes. 
Intervienen varias bacterias en distintas fases del proceso. Es de gran interés, 
ya que recicla el nitrógeno y lo vuelve a disponer en el suelo para ser utilizado 
nuevamente por las plantas. 
Reciclaje:Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad 
de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos 
productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías 
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limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, 
reutilización, transformación y comercialización. 
Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de 
uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 
Recuperación: es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos 
sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para 
convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos.  
Relleno Sanitario: Lugar técnicamente diseñado para la disposición final 
controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud 
pública, minimizando los impactos ambientales y utilizando principios de 
ingeniería. 
Reutilización:Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos 
sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas 
devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su función original o 
en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de 
transformación.  
Tratamiento:Es el conjunto de acciones y tecnologías mediante las cuales se 
modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus 
posibilidades de reutilización, o para minimizar los impactos ambientales y los 
riesgos a la salud humana en su disposición temporal o final. 
 
5.5 MARCO LEGAL 
 
Con el objeto de orientar mejor la importancia de la propuesta desde lo 
normativo, se presenta a continuación el marco legal vigente:  
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Cuadro 1. Marco Legal 
CARÁCTER NORMA 
RELACIONADA 
DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
GENERAL 
Carta Magna Constitución política de Colombia. Artículos 
79, 80 , 85 
Ley 388 de 1997 Ley de Ordenamiento Territorial. 
  Política de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, Ministerio de Medio Ambiente, 1998. 
 Política Nacional de Producción Más Limpia, 
Ministerio de Medio Ambiente, 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 
Decreto 421 de 2000  
 
Ministerio de Desarrollo Económico. Por el 
cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 
15 de la Ley 142 de 1994, en relación con 
las organizaciones autorizadas para prestar 
los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico en municipios menores, 
zonas rurales y áreas urbanas específicas. 
 
Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones. 
Ley 286 de 1996 Por medio del cual se modifica parcialmente 
la Ley 142 de 1994. 
Ley 689 de 2001 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 
142 de 1994. 
Decreto 605 de 
1996, Capítulo I del 
Título IV 
Por medio del cual se establecen las 
prohibiciones y sanciones en relación con la 
prestación del servicio público domiciliario de 
Aseo. 
Decreto 891 de 2002 Por medio del cual se reglamenta el Artículo 
9° de la Ley 632 de 2000. 
Decreto 1713 de 
2002 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, 
la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en 
relación con la prestación del servicio público 
de aseo y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 
Decreto 1140 de 
2003 
Por medio del cual se modifica parcialmente 
el Decreto 1713 de 2002. 
Decreto 1505 de 
2003 
Por medio del cual se modifica parcialmente 
el Decreto 1713 de 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANITARIO Y AMBIENTAL 
Decreto Ley 2811 de 
1974 
Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 
Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental -SINA- y se dictan otras 
disposiciones. 
Resolución No.150 
de 2003  
Instituto Colombiano Agropecuario, por la 
cual se adopta el Reglamento técnico de 
fertilizantes y acondicionadores de suelo para 
Colombia.  
 
Ley 715 de 2001 Por el cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias.  
 
 
 
 
Resolución No. 201 
de 2001 
Expedida por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, por la 
cual se establecen las condiciones para la 
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CARÁCTER NORMA 
RELACIONADA 
DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO 
elaboración, actualización y evaluación de los 
Planes de Gestión y Resultados. 
Resolución No. 151 
de 2001 
Expedida por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, 
establece la regulación integral de los 
servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 
Resolución No. 233 
de 2002 y No. 247 
de 2003 
Expedida por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, 
establece una opción tarifaria para 
multiusuarios del servicio de aseo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMATIVIDAD DISTRITAL 
Decreto Distrital 890 
de 1994  
 
Obliga a las entidades productoras que no 
cuenten con un sistema eficiente de 
tratamiento autorizado por la Secretaria de 
Salud a acogerse al servicio de recolección 
de la ruta sanitaria. 
Resolución UAESP 
132 de 2004  
Adopta el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos de Bogotá D.C. - PGIRS. 
Decreto 190 de 2004 Por medio del cual se compilan las 
disposiciones contenidas en los Decretos 
Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003. Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT).  
Decreto 400 de 2004 Por el cual se impulsa el aprovechamiento 
eficiente de los residuos sólidos producidos 
en las entidades distritales.  
 
Decreto 312 de 2006 Adopta el Plan Maestro para el Manejo 
Integral de Residuos Sólidos -PMIRS 
Acuerdo 344 de 
2008 
 
 
Por el cual se dispone diseñar y ejecutar un 
programa para la gestión de los residuos 
sólidos orgánicos y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
NORMAS TÉCNICAS 
COLOMBIANAS (NTC) 
Norma Técnica 
Colombiana 1927  
Fertilizantes y acondicionadores de suelos. 
 Definiciones, clasificación y fuentes de 
materias primas (3° actualización de 2001). 
Norma técnica 
colombiana NTC 
5167 del 28 de mayo 
del 2003 
Productos para la industria agrícola, 
materiales orgánicos utilizados como 
fertilizantes o acondicionadores de suelos, 
donde se reglamentan los limitantes actuales 
para el uso de materiales orgánicos, los 
parámetros físico – químicos de los análisis 
de las muestras de materia orgánico, los 
límites máximos de metales pesados y 
enuncia algunos parámetros para los análisis 
microbiológicos.  
Norma Técnica 
Colombiana NTC 40 
Etiquetado de fertilizantes y 
 acondicionadores de suelos.  
Comité técnico 
ICONTEC 000019 
Sobre gestión ambiental de residuos sólidos.  
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6 METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
A continuación se presenta el diseño metodológico para la realización de la 
propuesta para el aprovechamiento de residuos orgánicos domésticos 
mediante la producción de abonos en aldeas infantiles sos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14Cuadro de Metodología 
Fuente Autora del documento  2013
Revisión y recopilación 
de información 
secundaria. 
Muestreo de 
Residuos 
sólidos 
domésticos 
 
Aplicación de 
encuestas 
Realización de la 
caracterización de 
los residuos 
generados en la 
fundación aldeas. 
Elaboración de 
la matriz de los 
impactos  
 
Volúmenes 
y tipos de 
Residuos 
Resultados 
de la 
valoración 
ambiental 
Identificación de técnica  para el 
aprovechamiento de los 
residuos orgánicos domésticos 
para la producción de abonos . 
 
Diagnostico Técnico y ambiental 
del manejo de los Residuos 
domésticos en Aldeas Infantiles 
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7 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
Cuadro 2. Matriz a emplear en la formulación de la propuesta para el 
aprovechamiento de residuos orgánicos domésticos mediante la producción de 
abonos en la UICAU Aldeas Infantiles SOS. 
Objetivo general  Realizar la propuesta para el aprovechamiento de residuos orgánicos 
domésticos mediante la producción de abonos en la UICAU Aldeas 
Infantiles SOS. 
 
Fase de 
Desarro
llo 
Objetivos 
Específicos 
Meta Actividad Actores 
Involucra
dos 
Herramienta Resultado 
esperado 
1. Desarrollar 
un 
diagnostico 
de la 
disposición y 
aprovechami
ento de 
residuos 
sólidos 
domésticos. 
 
Conocer la 
situación 
actual sobre 
la generación 
y manejo de 
Residuos 
sólidos 
orgánicos en 
la ciudad de 
Bogotá y 
Aldeas 
Infantiles 
S.O.S, 
además de 
sus técnicas 
de 
aprovechamie
nto. 
Consultar y 
recopilar  
información 
sobre la 
generación 
de residuos 
orgánicos 
domésticos y 
las técnicas 
de 
aprovechami
ento de los 
mismos 
utilizando 
fuentes  de 
información 
secundaria .  
 
Investigad
or y 
profesional 
ambiental 
de Aldeas 
Infantiles.  
 
Matriz de 
evaluación 
del manejo , 
disposición y 
aprovechami
ento de los 
residuos 
orgánicos en 
Aldeas 
Infantiles.    
 
Documento 
que contenga 
el análisis 
frente a la 
disposición y 
aprovechami
ento de los 
residuos 
orgánicos en 
Aldeas 
Infantiles.  
 
Revisar la 
composición y 
obtener los 
volúmenes  
de residuos 
sólidos 
generados en 
Aldeas. 
 
 
Visita y 
recorrido a 
las casas y la 
huerta de 
Aldeas 
Infantiles sos 
para realizar 
la 
caracterizaci
ón  y peso.  
Investigad
or 
 
Muestreo y 
peso de los 
residuos 
sólidos 
generados en 
Aldeas. 
Volúmenes y 
tipos de 
residuos 
generados en 
Aldeas.  
 
Identificación 
de impactos 
ambientales 
generados en 
la Fundación 
por el manejo 
y disposición 
final de los 
residuos   
Realizar el 
estudios de 
impacto 
ambiental 
mediante la 
verificación 
de los puntos 
de 
disposición 
final   de 
residuos 
inorgánicos y 
técnicas de 
aprovechami
ento de los 
residuos 
orgánicos. 
Investigad
or y 
residentes 
de Aldeas 
Infantiles 
 
Encuestas a 
mamas de 
Aldeas 
Infantiles y 
aplicación de 
la 
metodología 
de estudio de 
impacto 
ambiental 
mediante la 
Matriz de 
EPM.  
 
Diagnóstico 
ambiental. 
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Objetivo general  Realizar la propuesta para el aprovechamiento de residuos orgánicos 
domésticos mediante la producción de abonos en la UICAU Aldeas 
Infantiles SOS. 
 
Fase de 
Desarro
llo 
Objetivos 
Específicos 
Meta Actividad Actores 
Involucra
dos 
Herramienta Resultado 
esperado 
2. Analizar y 
seleccionar 
de la 
metodología 
más 
adecuada 
para las 
condiciones 
del proyecto. 
 
Identificar 
metodología 
para el 
manejo de los 
residuos 
sólidos 
orgánicos 
domésticos 
en la 
fundación 
aldeas.  
 
Revisión de 
técnicas  y 
alternativas 
implementad
as en Aldeas 
Infantiles 
S.O.S. y en 
otros lugares 
y consulta de 
alguna 
bibliografía 
especializada 
relacionada 
con gestión 
de residuos, 
producción 
de abonos, 
reciclaje y 
buenas 
prácticas 
ambientales. 
Investigad
or 
Matriz de 
selección 
técnica.  
 
Elaboración 
de un listado 
con las 
técnicas más 
apropiadas. 
3.  Elaborar un 
diseño 
técnico de la 
metodología 
propuesta 
para la 
obtención de 
abonos.  
 
Generar 
diseño para el  
aprovechamie
nto de los 
residuos 
orgánicos 
domésticos. 
Identificar 
posibles 
gestores 
responsables 
para el 
aprovechami
ento de los 
residuos 
solidos 
orgánicos 
domésticos 
de la 
fundación 
aldeas.  
Investigad
or  
Bibliografía 
especializada 
relacionada 
con gestión 
de residuos, 
producción 
más limpia, 
reciclaje y 
buenas 
prácticas 
ambientales 
Documento 
final que 
contenga la 
propuesta 
técnica para 
la producción 
de abonos en 
la unidad 
integral de 
agricultura 
urbana de .  
Aldeas 
Infantiles sos 
de la 
localidad de 
barrios 
unidos.   
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8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En el presente capitulo se desarrolla el diagnóstico de la disposición y 
aprovechamiento de residuos sólidos domésticos con el fin de determinar los 
impactos generados por la disposición final y las técnicas de aprovechamiento 
de los residuos solidos domésticos generados en Aldeas Infantiles SOS en 
Bogotá.  
8.1 Características Generales de Aldeas Infantiles S.O.S 
Es una Organización Internacional de Desarrollo Integral que está presente en 
132 países, por lo cual es la organización más grande de atención directa a 
niños, niñas, adolescentes y familias. En Aldeas Infantiles se desarrollan 
programas pertinentes según el análisis de situación. El trabajo se desarrolla 
según la Convención Internacional de los Derechos del Niño y con ello, en un 
enfoque de derechos que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como 
sujetos participantes de las propuestas para potenciar su desarrollo y la 
garantía de sus derechos; su modelo de trabajo esta centrado en crear 
entornos familiares protectores, que ha servido para la generación de política 
pública en diversos países. 
 
En Colombia desde 1969  es un modelo de protección de los niños y niñas en 
riesgo social basado en el cuidado familiar. Con este propósito ha diseñado y 
validado dos estrategias implementadas en nueve regiones del país: 
Acogimiento Familiar y Fortalecimiento Familiar. En el país más de 4.500 niños 
y niñas son acogidos y atendidos a través de 7 Aldeas Infantiles SOS y 11 
Programas de Fortalecimiento Familiar implementados en 12 regiones del país. 
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8.1.1 Aspectos Institucionales 
 
Figura 15 Foto Aldeas Infantiles SOS Bogotá 
Fuente: La Autora 2013. 
En 1971 se inaugura la primer Aldea en Bogotá ubicada en la Av Cra 60 N 68-
55 en el bario José Joaquín Vargas; en la actualidad la organización cuenta 
con 22 casas en donde se acogen niños y adolecentes bajo un entorno familiar 
por el programa que se trabaja en la organización los niños y adolecentes viven 
en un ambiente familiar en el cual dia a dia se realizan labores comunes de 
cualquier familia en estas casas cada madre sustituta organiza la familia según 
las necesidades de los niños que tiene a su cargo, las madres siguiendo una 
dieta estricta desarrollada por nutricionista incluye diversidad de frutas y 
verduras, adicionalmente por la cantidad de niños y niños que habitan cada 
casa la producción de residuos orgánicos e inorgánicos es alta. 
8.1.1.1 Manejo de Residuos  
 
Como lo describe la UAESP del 70 al 80% de los residuos solidos en la ciudad 
son orgánicos,  y en los últimos años,  esta cifra viene incrementándose del 
64% al 68% respecto del total de Residuos Sólidos Domiciliarios RSD: en el 
año 2006 se produjeron cerca de 3.271 toneladas por día y en el año 2011 se 
produjeron alrededor de 4.276 toneladas por día. Ademásla UAESP , ha 
estimado que el mayor generador de residuos orgánicos son los usuarios 
residenciales que participan en un 83.8%  del total de estos residuos. 12De ahí 
                                                 
12
UNIDAD ADMINISTRADORA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP , Programa para la 
gestión de los residuos sólidos orgánicos para la Ciudad de Bogotá, D. C. Versión 2. Marzo 2010. 
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la necesidad de reducir los efectos e impactos potenciales asociados a estos 
residuos a partir de la aplicación de nuevas tecnologías para la transformación 
y aprovechamiento desde la fuente generadora. 
8.1.2 Diagnóstico de los Aspectos Ambientales Relacionados con los 
Residuos Sólidos en Aldeas Infantiles S.O.S 
 
La caracterización de los residuos sólidos en Aldeas Infantiles SOS se realizó 
en 20 viviendas con una población total de 174 habitantes , abarcando el 100 
% de la producción de los residuos en la organización; todo esto con ayuda de 
la comunidad y funcionarios del establecimiento. 
La recolección para la caracterización se determinó día de por medio durante 
tres (3) días, la producción total de residuos en la organización Aldeas 
Infantiles SOS fue 762,2  Kilos en los tres  (3) días. 
Para la caracterización e importancia de este estudio se establecieron 3 
categorías de selección: categoría I papel, cartón, vidrio, plástico y metal ; 
categoría II residuos peligrosos; categoría III residuos orgánicos , al determinar 
las categorías de selección y como estos materiales ya son separados en la 
fuente se realizo la cualificaron de los residuos por categoría. 
Categoría I. El papel, los envases de bebidas PET y el cartón son los residuos 
que predominan sobre otros materiales , esto teniendo en cuenta que en las 
viviendas estas compuestas por niños y adolecentes en edad escolar, mientras 
tanto el metal es el material menos utilizado en los hogares de Aldeas 
Infantiles. 
Categoría II. Para esta categoría solo se trabajo con residuos biosanitarios 
generados en los baños de los hogares, ya que durante la caracterización no 
se encontraron otro tipo de estos residuos. Estos residuos teniendo en cuenta 
la edad de los niños esta compuesto básicamente por papel higiénico.   
Categoría III. En esta categoría se centra el estudio para el aprovechamiento 
de estos residuos; igual que las categorías anteriores estos ya son separados 
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en la fuente y con los cuales se generaran abonos para la utilización en la 
huerta ubicada  en esta organización.  
En la caracterización se determino que el total de residuos producidos en los 
20 hogares en los tres días fue de 762,2 kilos. En la categoría I papel, cartón, 
vidrio, plástico y metal se producen 367,9 kilos los cuales representan un 48,6 
%  de la producción ; la categoría II residuos peligrosos se producen 108,4  
kilos los cuales representan un 14,22 % de la producción y en categoría III 
residuos orgánicos se producen 285,9 Kilos los cuales representan un 37,50 % 
de la producción. 
 
 
 
Figuras 16 y 17 Producción total en Kilos Fuente: La Autora 2013. 
Fuente: La Autora 2013. 
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8.1.2.1 Producción per cápita  (PPCA) 
 
Teniendo en cuenta la cantidad de residuos generados por el número de días 
que se tomo la muestra y el número de habitantes de la organización se genera 
el dato de producción per cápita. 
 
Cantidad de residuos (Kg/día) = Cantidad de residuos semanales (kg) 
                                                    _______________________________ 
                                                                       7 días 
 
Cantidad de residuos (kg/día)  =  762,2Kg    =   254.06 Kg/día 
                                                     _________ 
                                                       3 días  
 
 
La PPCA se calcula con la siguiente fórmula: 
                        PPCA= Cantidad total de residuos (kg/día) 
                                     ___________________________ 
                                          Población total  
 
PPCA= 254,06 (kg/día) = 1,46 Kg/ habitante 
                                       ___________ 
                                         174 habitantes 
  A continuación se calcula el dato de producción per cápita para residuos 
orgánicos 
 
Cantidad de residuos orgánicos (kg/días)= 285,9 = 9,53 Kg/ día 
                                                                     _____ 
                                                                       3 días 
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PPCAO= 95,3(Kg/día) = 0,54 Kg/ habitante 
                _________ 
                174 habitantes 
 
8.1.3 Tabulación de la Encuesta 
 
La encuesta se realizo en 16 de los 20 hogares,  a continuación se escriben 
algunas de las preguntas más importantes de las encuestas:  
1. ¿ Cuántas veces recogen los desechos sólidos en su comunidad? 
La gráfica anterior refleja que el 94% de las madres encuestadas conoce con 
que frecuencia recolectan los residuos sólidos en la organización Aldeas 
Infantiles SOS , mientras solo un 6% No sabe cada cuanto recogen los 
residuos, esto facilita en la fundación la recolección y separación de los 
residuos generados desde los hogares. 
 
 
Figura 18 Recolección de Residuos 
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2. Conoce usted a dónde llevan la basura (Residuos sólidos)? 
El 44% de las viviendas encuestadas no sabe a dónde llevan los residuos, 
mientras el 19% de viviendas encuestadas no les interesa a donde llevan los 
residuos esto evidencia que hay desconocimiento del tema. 
 
Figura 19.¿Conoce usted a dónde llevan la basura (Residuos sólidos)? 
Pregunta3.     Marque con una X la manera que usted separa los residuos 
en su hogar  
El 76% de las personas encuestas separa los residuos orgánicos y el material 
reciclable y el 24% hace esta separación en tres bolsas de diferente color lo 
que indica que en la organización se realiza separación en la fuente de los 
residuos que se generan en los hogares esto debido al interés que las madres 
presentan en realizar esta tarea, la idea de realizar esta separación en la 
fundación es aprovechar todos los residuos que se generan sin embargo estos 
no se disponen de manera adecuada y terminan mezclándose en el cuarto de 
basuras en el caso de los residuos inorgánicos, mientras los residuos orgánicos 
son enterrados con bolsas plásticas en la huerta.  
 No sabe  
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Figura 20.  Separación de Residuos 
Pregunta 5. ¿Conoce la diferencia entre residuos orgánicos, inorgánicos y 
peligrosos? 
El 87% de las madres encuestadas reconoce la diferencia entre los residuos 
orgánicos, inorgánicos y peligrosos por lo cual realizan separación en la fuente.  
 
Figura 21 Diferencia entre residuos 
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Pregunta 6. ¿Conoce alguna técnica de manejo de residuos sólidos? . 
El 86% de las madres encuestadas reconoce alguna práctica de 
aprovechamiento de residuos como el reciclaje, compostaje y el lombricultivo; 
además se reconoce que dentro de la organización se aprovechan los residuos 
orgánicos en la huerta.  
 
Figura 22 Técnica manejo de residuos 
Pregunta 8. ¿Ha recibido alguna capacitación o ha realizado algún curso 
sobre el manejo de residuos domésticos?. 
El 93% de las madres encuestadas ha recibido capacitación sobre el manejo 
de residuos por parte del Hospital de Chapinero.  
 
 Figura 23 Capacitación sobre residuos 
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Pregunta 9. ¿Que tipo de desechos se generan más en su casa? 
El 64% de las personas encuestadas informa que los residuos que más se 
generan en sus hogares son los residuos orgánicos lo cual se confirma con el 
peso total generado de estos residuos durante la caracterización de los 
mismos.  
 
Figura 24 Tipo de desechos que más se generan  
 
Pregunta10. ¿Qué tipos de materiales cree usted que se pueden reciclar o 
reutilizar?  
El 23% y 21% de las madres encuestadas reconoce que los materiales 
plásticos, papel y el vidrio son materiales reciclables y los entregan a un niño 
de la organización para que los venda, aunque todas las medres realizan 
separación de residuos orgánicos y los entrega a los niños de la huerta para 
realizar abonos solo el 14 % reconoce la utilidad y aprovechamiento de los 
mismos.  
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Figura 25  ¿Qué tipos de materiales cree usted que se pueden reciclar o reutilizar? 
Pregunta 10. ¿Como  cree que es la separación de los residuos en Aldeas 
Infantiles SOS? 
El 75% de las madres encuestadas cree que la separación de los residuos en 
la organización es regular esto debido a que las madres tienen que estar 
pendientes de esta separación ya que los niños mezclan los residuos y no les 
importa el tema.  
 
Figura 26 ¿Como  cree que es la separación de los residuos en Aldeas Infantiles SOS? 
 
Pregunta14. ¿Le interesa a usted un programa de reciclaje, reducción  y 
reutilización de residuos en su comunidad? 
El total de las madres encuestadas afirma que le interesaría recibir más 
capacitación sobre manejo de residuos y participar de programas o actividades 
de reciclaje, reutilización y aprovechamiento de residuos; sin embargo todas 
manifiestan que es importante que se involucren a los niños y adolecentes en 
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las capacitaciones y en estos programas para que tomen conciencia de la 
importancia de la separación en la fuente de los residuos. 
 
Figura 27. ¿Le interesa a usted un programa de reciclaje, reducción  y reutilización de residuos en 
su comunidad? 
8.1.4 Problemática asociada los residuos sólidos. 
 
La problemática identificada en la organización Aldeas Infantiles S.O.S 
asociada a los residuos sólidos, se encuentra principalmente en el proceso de 
acopio, disposición final y aprovechamiento, aunque los residuos domésticos 
son separados en la fuente los residuos inorgánicos al llegar al centro de 
acopia son mezclados y los residuos orgánicos son enterrados en la huerta con 
algunas bolsas, lo cual ocasiona acumulación de residuos, afectación de suelos 
y aguas subterráneas generando  como consecuencia la aparición y 
proliferación vectores. 
 
8.2 Identificación de Impactos Ambientales 
 
En esta fase se identifican los impactos producidos en el ambiente, como 
consecuencia de las acciones que se realizan diariamente en Aldeas Infantiles 
S.O.S  
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Cuadro 3. Identificación de aspectos e impactos ambientales en las 
actividades realizadas en Aldeas Infantiles S.O.S 
Lugar de 
Análisis 
Actividad Situación 
evidenciad
a 
Aspecto 
Ambiental 
Impacto 
Ambiental 
Registro 
Fotográfico 
Unidades 
Residenciales 
Familiar Residuos 
solidos 
plastificado
s, algunos 
envases de 
comida y 
servilletas 
Generación de 
residuos no 
reciclables. 
Contaminaci
ón del agua. 
 
 
Contaminaci
ón del suelo. 
Contaminaci
ón del aire. 
Residuos 
peligrosos 
como papel 
y toallas 
higiénicas. 
Generación de 
Residuos 
peligrosos 
Contaminaci
ón del agua. 
 
Contaminaci
ón del suelo 
Contaminaci
ón del aire. 
 
Centro de 
Almacenamien
to y Acopio 
 
Almacenamien
to de Residuos 
inorgánicos 
 
Solo hay 
dos 
canecas de 
disposición 
final sin 
marcación 
 
Mezcla de 
residuos. 
 
Contaminaci
ón del suelo. 
 
 
Contaminaci
ón del agua. 
Contaminaci
ón del aire. 
 
Contaminación 
de material 
reciclable. 
Contaminaci
ón del aire. 
Contaminaci
ón del suelo. 
Generación de 
olores 
ofensivos  
Contaminaci
ón del aire. 
 
 
Transporte de 
Residuos 
Orgánicos 
 
Transporte de 
residuos 
desde las 
casas a la 
huerta 
 
Riego de 
lixiviados 
por toda la 
institución 
 
Riego de 
lixiviados 
Contaminaci
ón del aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminaci
ón del suelo. 
Generación de 
malos olores 
Contaminaci
ón del aire. 
Afectación a 
la salud. 
 
Falta de 
 
Falta de 
 
Afectación a 
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Lugar de 
Análisis 
Actividad Situación 
evidenciad
a 
Aspecto 
Ambiental 
Impacto 
Ambiental 
Registro 
Fotográfico 
elementos 
de 
protección 
por parte 
de los 
niños que 
transportan 
los 
residuos. 
elementos de 
protección  
la salud  
 
Disposición 
residuos 
orgánicos 
 
Entierro de 
residuos 
Se 
entierran 
estos 
residuos 
con las 
bolsas 
plásticas 
que son 
recogidos 
  
Mezcla de 
residuos 
Contaminaci
ón del suelo. 
 
 
Contaminaci
ón del aire. 
Contaminaci
ón del suelo. 
Generación de  
malos olores 
 
Aparición de 
plagas y 
vectores. 
 
 
Contaminaci
ón del agua. 
Contaminaci
ón del suelo. 
Contaminaci
ón del aire. 
Afectación a 
la salud. 
Contaminaci
ón en la 
producción 
de la huerta. 
Deterioro en la 
calidad del 
paisaje 
Afectación a 
la calidad de 
vida. 
 
Afectación a 
la salud 
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Lugar de 
Análisis 
Actividad Situación 
evidenciad
a 
Aspecto 
Ambiental 
Impacto 
Ambiental 
Registro 
Fotográfico 
  Falta de 
elementos 
de 
protección 
por parte 
de los 
niños que 
entierran 
los 
residuos. 
Falta de 
elementos de 
protección 
Afectación a 
la salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huerta urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agricultura 
urbana 
 
 
 
 
  
  
Labores 
adecuación 
del lote 
Limpieza y 
deshierbe de 
lote y eras. 
 
Generación 
residuos 
orgánicos 
 
 
 
 
 
 
 
Incorporación 
de 
acondicionador
es y 
mejoradores 
Mejora 
propiedades 
físicas, 
químicas y 
biológicas 
del suelo 
Labores 
culturales 
 
 
Control 
orgánico de 
plagas y 
enfermedades 
Producción 
de buena 
calidad 
Conservació
n flora y 
fauna 
benéfica 
Riego con 
aguas lluvia 
Optimización 
recurso agua 
Fertilización y 
nutrición 
vegetal 
 
 
 
 
 
 
 
Mejora 
propiedades 
físicas, 
químicas y 
biológicas 
del suelo 
Reducción 
generación 
residuos 
orgánicos 
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Lugar de 
Análisis 
Actividad Situación 
evidenciad
a 
Aspecto 
Ambiental 
Impacto 
Ambiental 
Registro 
Fotográfico 
 
Fertilización y 
nutrición 
vegetal 
Producción 
de buena 
calidad. 
Producción 
de 
alimentos 
orgánicos 
Consumo 
productos 
orgánicos 
Mejora en la 
salud  
 
 
Diversidad 
de productos 
alimenticios 
Cambio en la 
dieta  
Mejora en la 
calidad de 
vida 
Mejora del 
entorno 
Recuperació
n ambiental  
Fuente: La Autora 2013 
 
8.2.1 Valoración Cuantitativa de los Impactos Ambientales 
 
De la identificación de impactos generados por las actividades realizadas en la 
organización se realiza la evaluación de estos impactos; para esta valoración 
se utilizó el método EPM o método de Arboleda.  
Esta metodología identifica y evalúa  los impactos generados por la 
construcción y realización de obras de diferente magnitud, Ha sido empleada 
por las Empresas Públicas de Medellín en diversos proyectos. 
Cada impacto se evalúa individualmente, mediante una expresión denominada 
“Calificación Ambiental (Ca)”, obtenida con base en cinco factores 
característicos de cada impacto incluidos en ella. 
Ca = C ( P [ a E M + b D ] ) 
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Cuadro 4. Dónde: Valoración Cuantitativa de los Impactos Ambientales 
 
Criterio 
 
Descripción 
 
Rango 
 
Valor 
C: Clase Es el sentido que 
tiene el cambio 
ambiental 
producido, según el 
medio se vea 
beneficiado o 
perjudicado, 
respectivamente. 
 
Positivo (+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negativo (-)  
 
 P: Presencia 
Representa la 
probabilidad de que 
el impacto que se 
enuncia tenga lugar 
efectivamente, para 
lo cual se expresa 
como el porcentaje 
de probabilidad de 
ocurrencia. 
Cierta 1,0 
Muy Probable 0,7 
Probable 0,3 
Poco probable 0,1 
No Probable 0,0 
 
D: Duración 
Corresponde al 
período de tiempo 
de existencia activa 
del impacto -
persistencia- y sus 
consecuencias; su 
evaluación se hace 
conforme al tiempo 
que permanece el 
impacto (muy largo, 
largo, corto). 
 
Muy larga o 
permanente (>10 
años). 
 
1,0 
 
 
Larga (>7 años) 
 
0,7-1,0 
Media (>4 años) 0,4-0,7 
Corta (>1 año) 0,1-0,4 
Muy corta (<1 año) 0,0-0,1 
 
E: Evolución 
 
Representa la 
velocidad de 
desarrollo del impacto 
desde su aparición 
hasta que se 
desarrolla plenamente 
con todas sus 
consecuencias.  
Muy rápida (<1 
mes). 
0,8-1,0 
 Rápida (<12 
meses). 
0,6-0,8 
Media  (< 6 meses) 0,4-0,6  
Lenta (< 24 meses) 0,2-0,4 
Muy lenta (>24 
meses) 
0,0-0,4 
M: Magnitud Evalúa la dimensión Muy Alta=Mr4>80% 0,8-0,1 
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Criterio 
 
Descripción 
 
Rango 
 
Valor 
del cambio 
ambiental 
producido; se 
sugiere la 
presentación de los 
valores en términos 
de magnitud relativa 
(porcentaje) a 
través de 
comparaciones del 
valor del elemento 
ambiental afectado 
con y sin proyecto, 
en una determinada 
zona de influencia.  
Alta: Mr= 60-80% 0,6-0,8 
Media: Mr= 40-60% 0,4-0,6 
Baja: Mr= 20-40% 0,2-0,4 
Muy Baja: Mr< 20 % 0,0-0,2 
 
 
Ca: Calificación 
ambiental  
 Muy alta: Ca= 8,0-
10,0 
 
Alta: Ca= 6,0-8,0  
Media : Ca= 4,0-6,0 
Baja : Ca= 2,0-4,0 
Muy baja: Ca= 0,0-
0,2  
 
Fuente:ARBOLEDA, Jorge Alonso. Manual para la evaluación de impacto ambiental de proyectos, 
obras o actividades. Medellín Colombia, 2008. 
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Cuadro 5. Valoración cuantitativa de impactos ambientales por el Método EPM o Método Arboleda. 
 
ACTIVIDAD / 
SERVICIO 
PROCESO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
C
L
A
S
E
 
P
R
E
S
E
N
C
IA
 
D
U
R
A
C
IÓ
N
 
E
V
O
L
U
C
IÓ
N
 
M
A
G
N
IT
U
D
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
A
M
B
IE
N
T
A
L
 
IM
P
O
R
T
A
N
C
IA
 
A
M
B
IE
N
T
A
L
 
Familiar 
Generación de 
residuos no reciclables. 
Generación de residuos no 
reciclables. 
Contaminación del agua -1 1 0,7 0,6 0,6 -4,6 Moderado 
Contaminación del suelo -1 1 1 0,2 0,8 -4,1 Moderado 
Contaminación del aire -1 1 1 0,2 0,8 -4,1 Moderado 
Generación de Residuos 
peligrosos 
Contaminación del agua -1 1 1 0,4 0,8 -5,2 Significativo 
Contaminación del aire -1 1 0,4 0,4 0,4 -2,3 poco 
significativo 
 
Cambio en la calidad de 
vida 
 
 
 
 
-1 1 1 0,6 0,8 -6,4 Significativo 
 
Centro de 
Almacenamiento y 
Acopio 
 
 
 
 
Almacenamiento de 
Residuos inorgánicos 
 
 
 
Mezcla de residuos. 
Contaminación del agua -1 0,3 0,4 0,4 0,2 -1,4 Poco 
significativo 
Contaminación del suelo -1 0,3 0,1 0,2 0,2 -0,4 Poco 
significativo 
Contaminación del aire -1 0,7 0,7 0,8 0,6 -4,5 Moderado 
Contaminación de material 
reciclable 
 
Contaminación del suelo -1 1 0,7 0,6 0,6 -4,6 Moderado 
Contaminación del aire -1 0,1 0,1 0,2 0,2 -0,3 Poco 
significativo 
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ACTIVIDAD / 
SERVICIO 
PROCESO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
C
L
A
S
E
 
P
R
E
S
E
N
C
IA
 
D
U
R
A
C
IÓ
N
 
E
V
O
L
U
C
IÓ
N
 
M
A
G
N
IT
U
D
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
A
M
B
IE
N
T
A
L
 
IM
P
O
R
T
A
N
C
IA
 
A
M
B
IE
N
T
A
L
 
 
Centro de 
Almacenamiento y 
Acopio. 
 
 
 
Almacenamiento de 
Residuos inorgánicos 
Contaminación de material 
reciclable. 
Contaminación del agua -1 1 0,7 0,6 0,6 -4,6 Moderado 
Generación de olores 
ofensivos 
Contaminación del aire -1 1 0,7 0,6 0,6 -4,6 Moderado 
Afectación a la salud -1 1 0,7 0,6  -2,1 Poco 
significativo 
Transporte de 
Residuos Orgánicos 
Riego de lixiviados por 
toda la institución 
 
Riego de lixiviados por toda 
la institución 
Contaminación del aire -1 1 0,7 0,6 0,6 -4,6 Moderado 
Contaminación al suelo -1 0,1 0,1 0,2 0,2 -0,3 Poco 
significativo 
Afectación a la salud -1 0,3 0,1 04, 0,2 0,5 Poco 
significativo 
Generación de malos olores. 
Contaminación del aire -1 1 0,1 0,2 0,6 -2,8 Moderado 
Afectación a la salud -1 1 0,1 0,2 0,6 -2,8 Moderado 
Falta de elementos de 
protección 
Afectación a la salud -1 1 0,7 0,2 0,6 -2,9 Moderado 
 
 
Disposición residuos 
orgánicos 
 
 
 
 
Entierro de material 
 
 
 
Mezcla de residuos 
 
 
Contaminación del agua 
 
-1 1 0,7 0,6 0,8 -5,5 Significativo 
Contaminación del suelo -1 -1 0,7 0,6 0,6 -4,6 Moderado 
Contaminación del aire -1 0,1 0,7 0,6 0,6 -2,8 Moderado 
Aparición de plagas y 
enfermedades 
-1 -1 0,7 0,6 0,6 -4,6 Moderado 
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ACTIVIDAD / 
SERVICIO 
PROCESO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
C
L
A
S
E
 
P
R
E
S
E
N
C
IA
 
D
U
R
A
C
IÓ
N
 
E
V
O
L
U
C
IÓ
N
 
M
A
G
N
IT
U
D
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
A
M
B
IE
N
T
A
L
 
IM
P
O
R
T
A
N
C
IA
 
A
M
B
IE
N
T
A
L
 
 
 
 
 
 
Disposición de 
residuos 
 
 
 
 
 
Entierro de Material 
 
 
 
Generación de malos olores 
 
 
Aparición de plagas y 
enfermedades 
-1 -1 0,7 0,6 0,6 -4,6 Moderado 
Contaminación del agua -1 -1 0,7 0,6 0,6 -4,6 Moderado 
Contaminación del agua 
 
-1 -1 0,7 0,6 0,6 -4,6 Moderado 
Contaminación del suelo -1 -1 0,7 0,6 0,6 -4,6 Moderado 
Contaminación del aire -1 -1 0,7 0,6 0,6 -4,6 Moderado 
Afectación a la salud -1 -1 0,7 0,6 0,6 -4,6 Moderado 
Contaminación producción 
de la huerta 
-1 -1 0,7 0,6 0,6 -4,6 Moderado 
Deterioro en la calidad del 
paisaje 
Afectación a la calidad de 
vida 
 
-1 1 0,7 0,8 0,6 -5,5 Significativo 
Afectación a la salud -1 -1 0,7 0,6 0,6 -4,6 Moderado 
Falta de elementos de 
protección 
Afectación a la salud 
 
 
-1 1 0,7 0,4 0,6 -3,8 Moderado 
 
Agricultura Urbana 
 
Adecuación del lote 
Limpieza y deshierbe de lote 
y eras 
Generación residuos 
orgánicos 
1 1 0,7 0,8 0,4 4,34 Moderado 
Incorporación de 
mejoradores y 
acondicionadores de suelo 
Mejora propiedades 
físicas, químicas y 
biológicas del suelo 
1 1 0,7 0,8 0,4 4,34 
 
Moderado 
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ACTIVIDAD / 
SERVICIO 
PROCESO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
C
L
A
S
E
 
P
R
E
S
E
N
C
IA
 
D
U
R
A
C
IÓ
N
 
E
V
O
L
U
C
IÓ
N
 
M
A
G
N
IT
U
D
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
A
M
B
IE
N
T
A
L
 
IM
P
O
R
T
A
N
C
IA
 
A
M
B
IE
N
T
A
L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agricultura Urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Labores culturales 
Control orgánico de plagas y 
enfermedades 
Producción de buena 
calidad 
1 1 0,7 0,2 0,8 3,22 Moderado 
Conservación flora y fauna 
benéfica 
1 1 0,7 0,2 0,8 3,22 Moderado 
Riego con aguas lluvia Optimización recurso agua 1 1 0,7 0,8 0,8 6,58 Significativo 
Fertilización y nutrición 
vegetal 
Mejora propiedades 
físicas, químicas y 
biológicas del suelo 
1 1 0,7 0,4 0,8 4,34 Moderado 
Reducción generación 
residuos orgánicos 
1 1 0,7 0,8 0,8 6,58 Significativo 
Producción de buena 
calidad 
1 1 0,7 0,6 0,8 5,46 Significativo 
 
 
Producción de 
alimentos orgánicos 
 
 
Consumo productos 
orgánicos 
Mejora en la salud 1 1 0,7 0,6 0,8 5,46 Significativo 
Diversidad de productos 
alimenticios 
1 1 0,7 0,4 0,8 4,34 Moderado 
Cambio en la dieta 
 
1 1 0,7 0,2 0,6 2,94 Moderado 
Mejora en la calidad de 
vida 
1 1 0,7 0,4 0,8 4,34 Moderado 
Mejora del entorno 1 1 0,7 0,4 0,8 4,34 Moderado 
Recuperación ambiental 1 1 0,7 0,4 0,8 4,34 Moderado 
Fuente: La Autora 2013. 
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Teniendo en cuenta la calificación ambiental generada por el análisis de los 
impactos, se generan 7 impactos poco significativos relacionados con la 
generación y almacenamiento de residuos, los 27 impactos moderados están 
relacionados con en el entierro de los residuos orgánicos y las labores que se 
realizan en la huerta, y  8 impactos significativos e importantes para este 
estudio se relacionan con la mezcla de residuos orgánicos con plástico cuando 
se entierran generado también deterioro del paisaje, además algunas labores 
culturales y la producción de productos orgánicos también tiene un impacto 
moderado positivo ; la matriz no genero ningún  impacto muy significativos o 
grave. 
 
8.3 ANALISIS Y SELECCIÓN DE LA METODOLOGIA MÁS ADECUADA 
PARA LAS CONDICIONES DEL PROYECTO. 
 
Para las condiciones de este proyecto se tienen en cuenta las diferentes 
técnicas para la producción de abonos como compost en pila, compost en 
contenedor, lombricultivo y compostaje con lombrices. 
 
Cuadro 6. Matríz Técnica de Selección 
  
Compost en pila 
 
Compost en 
contenedor 
 
Lombricultivo 
 
Compostaje con 
Lombrices 
Asunto Compostaje 
estandar manual 
en pila 
Compostaje 
estandar manual 
en contenedor 
Lombricultura 
Intensiva 
Producción de 
humus como 
abono 
Objetivo Producción de 
humus como 
abono 
Valoración de los 
residuos 
orgánicos. 
Producción de 
humus como 
abono 
Valoración de los 
residuos 
orgánicos 
Cría de lombrices 
como alimento 
agropecuario  
Producción de 
humus como 
abono 
 Valoración los 
residuos 
orgánicos. 
Economía de 
terreno 
  
Compost en pila 
 
Compost en 
contenedor 
 
Lombricultivo 
 
Compostaje con 
Lombrices 
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Insumos Plástico 
Estructura en 
madera  
 
Contenedor 
 
4000 lombrices 
por m3 o 1 - 2 kg 
de lombriz para 1 
kg de basura 
producida diaria- 
mente (sembrar 1 
vez al comienzo 
de la 
implementación) 
600 - 700 
lombrices o 200 g 
de lombrices por 
m3 (sembrar 
antes de cada 
implementación) 
 Tipo de 
desechos 
procesados 
Desechos de 
cocina (salvo 
carne), papel, 
heces fecales 
humanos o 
animales 
Desechos de 
cocina (salvo 
carne), papel, 
heces fecales 
humanos o 
animales 
Desechos de 
cocina (salvo 
carne), papel, 
heces fecales 
humanos o 
animales, no 
obstante la 
composición 
Desechos de 
cocina (salvo 
carne), papel, 
heces fecales 
humanos o 
animales 
Cantidad de 
abono 
producido 
Aproximadamente 
50 % del peso de 
los residuos 
orgánicos 
Aproximadamente 
50 % del peso de 
los residuos 
orgánicos. 
Aproximadamente 
40 % del peso los 
residuos 
Aproximadamente 
50 % del peso de 
la basura cruda 
Producto final Compost Compost Heces de lombriz 
(humus arcilloso) 
Compost 
Tiempo 
necesario 
6-9 meses 6-9 meses 3 meses 5 - 6 meses 
Problemas Durante la 
descarga de 
material y la 
mezcla/ revuelta 
Durante la 
descarga de 
material y la 
mezcla/ revuelta 
Perdida de 
lombricez por 
falta de alimento 
Ataque de pajaros  
Olor en el durante 
la descarga de 
material y la 
mezcla del 
mismo. 
Otros productos Compost grueso 
(material de filtre 
biológico, material 
de estructura o 
relleno) 
Compost grueso 
(material de filtre 
biológico, material 
de estructura o 
relleno) 
Lombrices 
(comida para 
pollo, polluelo, 
pescado, 
camarones etc.) 
Compost grueso 
(material de filtre 
biológico, material 
de estructura o 
relleno). 
Fuente: La Autora 2013 
El compost es el producto que se obtiene del compostaje, y constituye un 
“grado medio” de descomposición de la materia orgánica, que ya es en sí un 
buen abono. Sin embargo el humus de lombriz es el “grado superior” de 
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descomposición de la materia orgánica. El humus supera al compost en cuanto 
abono, siendo ambos orgánicos.13 
El humus de lombriz contiene  5 veces más nitrógeno 7 veces más fosforo 5 
veces más potasio y 2 veces más calcio que el material orgánico que 
ingirieron y su producto final aporta más, se ha encontrado que existe una 
tendencia a que los vermicompost presenten menores valores de pH. También 
es bastante común que los humus de lombriz presenten menores 
concentraciones de nitrógeno en forma de amonio y mayores de nitrógeno en 
forma de nitratos, lo que se traduce en una mayor concentración de nitrógeno 
disponible para las plantas por los vermicompost.  
Si se comparan los procesos de obtención de compost y humus de lombriz, a 
igualdad de residuo orgánico transformado, se puede destacar que el 
vermicompostaje presenta un menor consumo de mano de obra o maquinaria 
que el compostaje tradicional y una mayor velocidad de descomposición y 
estabilización de la materia orgánica que redunda en un menor tiempo de 
obtención del abono.14 
Para el caso de Aldeas Infantiles sos se selecciona el lombricultivo como 
técnica de producción de abonos. 
8.3.1 SELECCIÓN DE METOLOGÍA DE LOMBRICULTIVO 
Para la selección de metodologías se revisaran investigaciones desarrolladas 
por entidades universitarias como la Universidad Militar Nueva Granada y 
entidades de investigación y desarrollo científico como el Jardín Botánico.  
Cría en Guacales  
Se puede utilizar cajones de madera, o de polietileno con orificios en el fondo, 
esta estructura se utiliza para áreas grandes . Primero se deberá colocar un 
colchón de paja o pasto de 10 cm de alto. Este colchón sirve de refugio a la 
                                                 
13
 Cómo hacer composta Manual .webarchive 
14
 http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?idarticulo=489 
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lombriz californiana en el caso de sufrir cambios medioambientales en su 
medio de crianza. Posteriormente se colocará un cúmulo de estiércol de 30 
cm de alto. El estiércol deberá estar descompuesto o maduro. También se 
puede agregar cualquier tipo de desecho orgánicos tallos y hojas, cáscaras, y 
otros materiales orgánicos. 
Cría en cajones 
La cría doméstica más sencilla es empleando cajones de madera o de 
polietileno (con orificios en el fondo). No requiere un acondicionamiento previo, 
primero se coloca las lombrices en un extremo del cajón y se le empieza a 
suministrar diariamente alimento.Los residuos se deben cubrir con una capa de 
tierra para evitar la presencia de moscas y otros insectos. Una vez saturado el 
primer cajón, se toma otro empleando para la siembra de lombrices algunos 
ejemplares del primer cajón. Los cajones no deben estar expuestos a pleno sol 
ni a la voracidad de los pájaros. 
Cría en Tolvas 
Este sistema permite la cría continua de lombrices en un solo contenedor. Los 
cuidados necesarios son similares a los de la cría en cajones, pero habrá que 
tener en cuenta que las adiciones de materia orgánica son colocadas 
directamente sobre las lombrices, y éstas pueden tener exceso de calor al 
comenzar la fermentación. Para evitar este inconveniente se deben alterar los 
depósitos de residuos orgánicos, colocándolos una semana sobre el lado 
izquierdo del contenedor y la siguiente sobre el lado derecho. 
Cría Intensiva 
La lombricultura intensiva se realiza en una estratificación de material orgánico 
descompuesto llamado lecho sobre el cual se incorporan las lombrices. En 
condiciones ideales de cría intensiva la longevidad de las lombrices se 
incrementa, siendo de pocos meses en estado silvestre hasta varios años en 
cautiverio. Seemplean dos métodos preferentemente según la colocación de 
los lechos. Si éstas se colocan en el interior de los galpones o invernáculos 
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(muy empleado en Europa) o al aire libre, utilizado sobre todo en América. Los 
lechos bajo tierra es un método que se suele emplear en zonas de bajas 
temperaturas y donde las precipitaciones no constituyen un peligro. Estos 
lechos o cunas bajo tierra se realizan cavando un pozo de más de un metro de 
ancho por 50 cm. de profundidad.15 
Para la unidad integral comunitaria de agricultura urbana “Aldeas Infantiles 
S.O.S” se recomienda realizar lombricultivo teniendo en cuenta que es una 
práctica que no requiere de bastante mano de obra que pueden realizar 
algunos niños de la organización y la cantidad de producción de residuos 
orgánicos que se generan en la organización. 
Inicialmente se recomienda utilizar la estructura de compostaje ya construida 
ubicada en el área de la huerta, la cual cuenta con plástico de protección y 
cuatro camas en madera, estas se deben limpiar y reemplazar algunas tablas 
para el montaje del lombricultivo.  
 
Figura 28 Foto Estrutura compostaje Aldeas infantiles   Figura 29 Camas de Compostaje 
Fuente: La Autora 2013.                                                        Fuente: La autora 2013 
 
 
 
 
                                                 
15Descripción de metodologías del sistema de lombricultura para gestión de residuos sólidos orgánicos. 
Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá D.C., Colombia. 
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8.4 DISEÑO TÉCNICO DE LA METODOLOGIA PROPUESTA PARA LA 
OBTENCIÓN DE ABONOS. 
 
Las medidas recomendadas para las camas de lombricultivoen Aldeas 
infantiles son de 1. 50 cm de ancho por 2 metros de largo una profundidad de 
50 cm y una altura de 80 cm.  A las camas se les puede construir un techo en 
madera y van totalmente forradas con plástico negro de calibre 6 o una malla 
de geotextil para mantenerlas protegidas del sol, la lluvia  y los pájaros.  
Medidas Recomendadas para Cama de Lombricultivo 
 
Figura 30 Medidas camas de lombricultivo 
Fuente: La Autora 2013 
 
En la base de la cama se debe extender una capa de 5 cm de gravilla, para 
evitar la retención de agua.  
Se llena inicialmente una cama con desechos orgánicos domésticos limpios y si 
es posible estiércol de animales ya seco , también se puede adicionar pasto 
seco, papel no impreso, hojas secas trituradas, cubetas de huevo trituradas. 
Todo muy bien desmenuzado que forme un grosor de 5 cm. Esta mezcla debe 
mantenerse húmeda.16 
                                                 
16
 SALAS ARDILA JACOB. CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL (CAE) CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL (CAR) Y  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.  Noviembre 2006, Bogotá 
D.C. programa integral para la gestión ambiental empresarial – pigae. Taller teórico – práctico producción 
orgánica o ecólogica de cultivos hortofruticolas (mora, uchuva y tomate de árbol). Guía para la 
elaboración y aplicación de Abonos Orgánicos compostados, Caldos Microbianos y Preparados Vegetales 
y Minerales para el control de Plagas y Enfermedades en cultivos Hortofrutícolas. 
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Se  recomienda sembrar 5 Kg de lombrices vivas por metro cuadrado, para un 
total de 100 Kg por cama y de los 10- 15 días adicionarle comida de 10 cm de 
grosor en franjas. 
La siembra de la lombriz se hace en hileras ó en montón, no se riegan, se 
humedece la cama, y luego se tapa.17Las lombrices  se entierran a 10 cm de 
profundidad en cada cama y luego se deben tapar con una capa de 2 cm de la 
misma mezcla de residuos. 18 
Las lombrices se deben alimentar 1 vez por semana con residuos orgánicos 
que ya hayan iniciado el proceso de descomposición. 
La lombriz roja cuando es adulta mide de 5 a 6 centímetros, su diámetro oscila 
entre 3 y 5 milímetros, es de color rojo y pesa aproximadamente un gramo; 
diariamente requiere una cantidad de alimento equivalente a su peso, 
excretando en forma de humus el 60% del mismo; el 40% restante es asimilado 
y utilizado en el incremento de la biomasa.19 
  
 
                                                                                                                                               
16
 Cómo hacer composta Manual .webarchive 
16
 CASTIBLANCO A, Alberto. Agricultura Biológica. Universidad Nacional Abierta y a Distancia Facultad 
de Ciencias Agrarias Bogotá D.C.2005 
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 Figura 31Distribución Camas de lombricultivo recomendada para Aldeas Infantiles S.O.S 
 Fuente: Autora 2013 
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9 CONCLUSIONES 
 
 Como lo informa la UAESP del 70 al 80% de los residuos solidos en la 
ciudad son orgánicos,  y en los últimos años,  esta cifra viene 
incrementándose del 64% al 68% respecto del total de Residuos Sólidos 
Domiciliarios RSD. 
 
 La producción total de residuos en la organización Aldeas Infantiles S.O.S 
fue de 762.2 kilos, de la categoría I, 367.9 kilos de la categoría II 108.4 kilos 
y en la categoría III de residuos orgánicos se producen 285,9 Kilos.  
 
 Los residuos orgánicos son los que más se generan en Aldeas Infantiles 
S.O.S, esto teniendo en cuenta el tipo de población que habita en la 
organización.  
 
 El total de las madres encuestadas realiza separación en la fuente de los 
residuos y reconoce que los residuos orgánicos son aprovechados en la 
huerta; sin embargo no identifican que práctica se utiliza.  
 
 Solo el 14% de las madres encuestadas no conoce alguna técnica de 
manejo de residuos como el compostaje, el lombricultivo y el reciclaje. 
 
 El 93% de las madres encuestadas ha recibido alguna capacitación sobre el 
manejo de los residuos. 
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 La mayoría de las madres encuestadas considera que el manejo de los 
residuos en la organización es regular esto debido a la falta de educación y 
concientización de los niños y jóvenes de Aldeas. 
 
 El total de las madres encuestadas esta interesada en recibir capacitación 
sobre el manejo de residuos en la organización, sin embargo les gustaría 
que esta capacitación también la recibieran los niños, niñas  y adolecentes 
de la organización. 
 
 Mediante el Método EPM o Método Arboleda se lograron identificar 7 
impactos poco significativos, 27 impactos moderados y  8 impactos 
significativos e importantes para este estudio que se relacionan con la 
mezcla de residuos orgánicos con plástico cuando se entierran. 
 
 Teniendo en cuenta la matriz de selección técnica se determina que la 
mejor opción para aprovechar los residuos orgánicos en Aldeas Infantiles 
S.O.S es el  lombricultivo, esto teniendo en cuenta que no es necesario 
hacer volteos , tiene un fácil manejo para los niños, el rendimiento es del 
42% y se obtiene el abono más completo.  
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10 RECOMENDACIONES 
 
 
 Es importante generar un programa de educación ambiental en el cual 
se involucren las madres, tías, niños, niñas y jóvenes de la organización. 
Este programa debe incluir capacitaciones teórico prácticas sobre la 
separación en la fuente, reutilización, reciclaje, y reducción de residuos, 
producción de abonos con residuos orgánicos. También realizar 
proyectos de investigación con los residentes de aldeas en torno a la 
producción de los abonos con las diferentes técnicas existentes. 
 
 Se debe aprovechar la aptitud de las madres de la organización para 
desarrollar programas, actividades, mediante la motivación con 
campañas, premios, reconocimiento a nivel institucional para aquellas 
madres que logren articular el proceso de separación de residuos y 
producción de abonos a las actividades de los niños que tienen a su 
cargo y generar una conciencia ambiental en ellos.  
 
 Se debe capacitar a las madres y niños en técnicas de aprovechamiento 
de residuos orgánicos como son ellombricultivo y el compostaje para 
poder desarrollarlo en la huerta de la organización, estas capacitaciones 
deben ser teórico prácticas en horas y días acordados con los residentes 
de Aldeas, donde se realice el montaje de las estructuras de  
lombricultivo, adición y alimentación de lombrices y recolección de 
humus; en el compostaje se debe realizar la adición de todos los 
elementos para formar la estructura y explicación de la relación carbono 
nitrógeno teniendo en cuenta los elementos que aportan estos 
nutrientes, volteo semanal de la mezcla que se obtenga el abono.  
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 Incluir en las actividades de educación ambiental temática oportuna y 
adecuada que incentive a buenas prácticas con el medio ambiente tal es 
el caso de la reducción y reutilización y reciclaje entre otros. Continuar 
con la separación en la fuente que se realiza en cada hogar teniendo en 
cuenta la explicación de residuos orgánicos e inorgánicos y su 
respectiva práctica de aprovechamiento, reciclaje, reutilización o 
reducción de los mismos.  
 
 Es necesario articular la recolección de los residuos orgánicos con la 
práctica de Agricultura urbana en la organización para la implementación 
del lombricultivo. Esta articulación se da a través de jornadas de 
integración y trabajo entre los residentes de Aldeas y los miembros de la 
huerta donde se incorporen y realice labores de huerta y preparación de 
abonos con los residuos domésticos, además de entrega de cosechas 
entre todos los participantes de la jornada al finalizar la misma. 
Motivando  la producción de estos alimentos por parte de los residentes 
de aldeas,  también se pueden programar otras jornadas de trabajo 
donde se preparen alimentos obtenidos en la huerta. Para la constante 
recolección e incorporación de los residuos a las estructuras para la 
producción de abonos se debe delegar a niños, niñas o adolecentes y 
mamas del grupo ambiental de aldeas que realicen semanalmente estas 
actividades con acompañamiento y apoyo de algún integrante de la 
huerta.  
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ANEXOS 
ANEXO A. Encuesta de Diagnostico Manejo de Residuos Domésticos en 
Aldeas Infantiles S.O.S 
Esta encuesta tiene como objetivo conocer cuales son las acciones que las 
familia en las Aldeas Infantiles S.O.S. realizan con los residuos sólidos en cada 
uno de los hogares. Favor contestar cada una de la preguntas lo más sincero 
posible, debido que los resultados serán utilizados para diseñar el Plan de 
manejo de residuos en su hogares.  
INFORMACION GENERAL 
Nombre de la Mama:  
Casa Número:  
Nivel académico primaria, secundaria técnico  otro 
Número de personas que viven en la casa  
Número de niños:           Número de niñas:  
Edad de los niños   
0-5                                                06-12                                            13-18 
Número de años residiendo en aldeas infantiles SOS:  
INFORMACION  ESPECÍFICA 
1. ¿Cuántas veces recogen los desechos sólidos en su comunidad?  
a). Día por medio  
b). Cada tres días 
c.) Una vez por semana 
d). Cada mes 
e). No sabe  
2. Conoce usted a dónde llevan la basura (Residuos sólidos)? 
a). No sabe  
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b). Relleno sanitario 
c). Botadero de basura  
d)  No me interesa  
3. Marque con una X la manera que usted separa los residuos en su hogar  
 
a) En una sola bolsa todos los residuos    
b) En tres bolsa de diferente color     
c) Los orgánicos y material reciclaje por separado  
d) Los quema       
e) Ninguna de las anteriores     
 
4. ¿Cuál es el lugar de almacenamiento? 
a) La deposita en un contenedor cercano    
 b) En bolsa de residuos para que se lo lleve el recolector  
c) Utiliza distintas bolsas para desechar la basura   
5.¿Conoce la diferencia entre residuos orgánicos, inorgánicos y 
peligrosos? 
a). Si   
b). No   
Cual es: Los residuos peligrosos son hospital y pueden contaminar al ambiente, 
los orgánicos proceden frutas y verdura o plantas; y  la inorgánica basura 
normal. 
6. ¿Conoce alguna técnica de manejo de residuos sólidos? . 
a). Reciclaje    
b). Compost    
c). Lombricultura   
7. Identifique sí en Aldeas Infantiles SOS se realizan algunas prácticas 
como 
a). Producción de abonos      
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b). Prácticas de reciclaje      
c). Depósito de residuos peligrosos     
Se hizo reciclaje pero estaba mal organizado en este momento se recoge papel 
pero no se sabe que hacen con ese papel.   
8. ¿Ha recibido alguna capacitación o ha realizado algún curso sobre 
manejo de residuos domésticos? 
a). Si   
b). No  
Cuál fue el tema tratado: Con el sena hace años y con el hospital chapinero. El 
cursos se dicta a los adultos no a los niños no y es necesario  
9. ¿Que tipo de desechos se generan más en su casa? 
a). Residuos orgánicos      
b). Residuos inorgánicos      
c). Residuos electrónicos y/o residuos peligrosos   
10. ¿Qué tipos de materiales cree usted que se pueden reciclar o 
reutilizar?  
a). No sabe     
b). Plásticos     
c). Vidrio    
d). Papel     
e). Desechos de la cocina  
f). Latas     
g). Ropa     
h). Otros     
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11.¿ Qué tipo de fuentes  de información encuentra disponibles en Aldeas 
Infantiles S.O.S para el manejo de residuos orgánicos domésticos? 
a). Biblioteca           
b). Proyectos y campañas     
c). Grupo ambiental 
d). Ninguna 
12. ¿Cree usted que la clasificación de desechos sólidos en el área donde 
usted vive o en su comunidad en general es: 
a). Muy buena    
b). Buena    
c). Regular    
d). Malo    
e). Muy mala    
13. Si a usted en Aldeas Infantiles S.O.S le pidieran separar la basura 
¿estaría dispuesto a hacerlo? 
a). Si    
b.) No     
14. ¿Le interesa a usted un programa de reciclaje, reducción  y 
reutilización de residuos en su comunidad? 
a). Si    
b) No    
Porque: Si pero mas organizado y se involucren los niños que talleres y 
campañas se hagan con ellos.  
15. ¿Le gustaría participar en un programa de capacitación sobre manejo 
de desechos, en aldeas Infantiles S.O.S? 
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a). Si    
b). No    
Porque: No responde  
16. ¿Conoce algún proyecto en el manejo  de residuos orgánicos 
domésticos en Aldeas Infantiles? 
a). Si    
b). No     
Cuál: Los niños recogen los residuos y los entierran.   
17. Existen medios para educar y concientizar a los residentes de Aldeas 
Infantiles con las prácticas de reducir, reutilizar y reciclar los residuos?. 
a). Si     
b). No     
Cuáles son los mecanismos: solo a nivel de casas  
18. ¿Cuáles son para usted las estrategias más efectivas para crear una 
conciencia pública y de responsabilidad en el manejo de residuos 
orgánicos domésticos?. 
a). Campañas     
b). Capacitaciones    
Firma __________________________________ 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
Fuente Autora del proyecto 2013 
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ANEXO B FOTOS CARACTERIZACIÓN Y PESO DE RESIDUOS 
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ANEXO C FOTOS HUERTA URBANA 
 
 
 
 
 
 
